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ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ 
ЗАЙНЯТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Глибинна трансформація зайнятості, яка відбувається на віт-
чизняному ринку праці, характеризується появою нестандартних 
форм зайнятості, які поступово стають невід’ємною частиною 
соціально-трудових відносин. Тому важливим є створення відпо-
відних умов для їх розвитку, що сприятимуть підвищенню ефек-
тивності інноваційної діяльності. 
Назвемо причини поширення нестандартних форм зайнятості: 
– залучення та закріплення на підприємстві талановитих про-
фесіоналів, які проживають у віддалених районах або за кордо-
ном; 
– задоволення потреби у мобільній робочій силі, яка готова 
приступити до виконання своїх функціональних обов’язків у 
найкоротший строк; 
– задоволення потреби у працевлаштуванні окремих катего-
рій працівників, для яких традиційна зайнятість з будь-яких при-
чин неможлива (матері у відпустці по догляду за дитиною, домо-
господарки, студенти, молодь, люди з обмеженими фізичними 
можливостями, пенсіонери, іммігранти та ін.); 
– стабілізація економіки в кризових умовах (на державному 
рівні — зниження рівня безробіття, а на організаційному — мож-
ливість оптимізації витрат на персонал, зберігаючи його в штаті 
та уникаючи звільнення працівників). 
Для того, щоб з’ясувати доцільність застосування нестандарт-
них форм зайнятості на підприємстві, скористаємося методом 
SWOT-аналізу. 
SWOT-аналіз застосування нестандартних форм зайнятості 
наведено в табл. 1. 
Беручи до уваги сильні та слабкі сторони застосування неста-
ндартних форм зайнятості на підприємстві, потенційні можливо-
сті та загрози, можна сформувати загальну стратегію подальшого 
розвитку нестандартних форм зайнятості в Україні. 
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Таблиця 1 
SWOT-аналіз застосування нестандартних форм  














1. Швидке та ефективне реагування на зміни попиту та пропозиції на ринку праці 
2. Покращення іміджу компанії 
3. Зниження рівня безробіття 
4. Залучення компетентних професіоналів 
5. Можливість збереження робочих місць і створення нових 
6. Підвищення конкурентоспроможності підприємства 
7. Покращення фінансових і економічних показників  
1. Недосконалість законодав-чої бази 
2. Відсутність соціального за-хисту працівників 
3. Відсутність контролю за безпекою робочого місця 
4. Загроза витоку конфіденцій-ної інформації 
 










 1. Оптимізація витрат на персонал2. Регулювання робочого часу з урахуван-ням економічної ситуації на підприємстві 
3. Зростання продуктивності праці 
4. Мінімізація проблем виходу на пенсію працівників шляхом переходу від повної зайнятості до її нестандартних форм 
5. Можливість задовольняти потреби ок-ремих працівників у поєднанні роботи з виконанням інших соціальних обов’язків 
6. Скорочення собівартості продукції 
7. Зосередження уваги на основному біз-несі 
8. Гнучкість кадрової політики
1. Зниження вмотивованості та лояльності персоналу 
2. Послаблення зв’язків у ко-лективі та проблеми з розвит-ком корпоративної культури 
3. Неможливість виконання певних робіт дистанційно 
4. Зниження якості продукції 
(послуг) 
 
Джерело: складено автором на основі [1, с. 83-85; 2; 3, с. 73-79; 4] 
 
На нашу думку, для того, щоб отримати позитивні наслідки 
від застосування нестандартних форм зайнятості, насамперед не-
обхідно створити всі умови для їх функціонування, тобто забез-
печити нагальні для їх впровадження ресурси (фінансові, кадрові, 
матеріально-технічні тощо); постійно проводити аналіз змін у 
соціально-трудових відносинах; розробити наявні нормативно-
правові документи; вивчити досвід інших країн світу з питань 
впровадження нестандартних форм зайнятості та розробити про-
граму адаптації іноземного досвіду до українських реалій із залу-
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 
 
На сьогодні є досить актуальним питання про можливості 
зайнятості в Україні, так як на даний момент існує досить велика 
кількість кваліфікованих працівників, але не має попиту на їх по-
слуги. 
Взагалі, відповідно до закону України «Про зайнятість насе-
лення» саме поняття зайнятість трактується як діяльність грома-
дян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і 
така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій 
формі [1]. 
Рівень безробіття в нашій крані з кожним роком стає ще ви-
щим ніж у попередні роки. Як приклад, у 2016 році на ринку пра-
ці на одну вакансію претендувало аж 16 осіб. У табл. 1 наведено 
рівень безробіття в Україні за 2016—2017 роки. 
Відповідно до наданих показників у табл. 1, можна зробити 
висновок, що у 2017 році кількість безробітних зменшилося на 
84,3 тис. осіб незважаючи на те, що у 2014, 2015 та 2016 роках 
